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DENGAN KONSEP SURGA 
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ABSTRAK 
2016. Desain  Interior  Lansia Therapist Center di Surakarta dengan Konsep 
Surga. Program Studi Desain  Interior. Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Proyek  TA ini bertujuan untuk menghasilkan Desain interior pada  Lansia 
Therapist Center  yang menerapkan  Konsep Surga. Lokasi  diasumsikan  berada  
di  Kp. Bayan Rt 07/27 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta dimana jalan tersebut  
merupakan jalan  yang berfungsi sebagai jalan Kolektor  Primer, yaitu jalan  yang  
menghubungkan  Kota Surakarta  dengan  Kota  Wonogiri, sehingga penulis 
memilih tempat tersebut untuk dijadikan penerapan proyek.  
Konsep Surga diaplikasikan pada semua ruangan dimana seperti yang 
diceritakan dalam Alkitab bahwa Surga merupakan tempat yang besar, indah, 
tempat pertemuan kembali, tempat melayani serta tempat dimana tidak ada lagi 
keterbatasan. Karakter suasana surga akan terasa menyejukkan serta dapat 
memanjakan pikiran tubuh, dan jiwa bagi lansia. Dalam hal ini dengan terciptanya 
suasana Surga maka para penghuni dapat merasakan kenyamanan, ketenangan, 
dapat saling melayani serta berpikir mengarah ke masa yang akan datang. Desain  
yang  dibuat diharapkan dapat memfasilitasi Lansia untuk  dapat menikmati taraf 
hidup yang sama. 
Kata Kunci : Lansia, Therapist, Surga 
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INTERIOR DESIGN LANSIA THERAPIST CENTER AT SURAKARTA 
WITH HEAVEN CONCEPT 
Rima Astika Dewi 
Drs. IF. Bambang Sulistyono, Sk., MT.arch2            Ambar Mulyono, S. Sn., MT3 
 
ABTRACT 
2016. Interior design Lansia Therapist Center (Therapist Center for elderly) 
Surakarta. Design Interior Studi Program. Faculty of Arts and Design. Sebelas 
Maret University Surakarta. Juli 2016. 
This final assignment project was purposed to design the interior of Lansia 
Therapist Center (Therapist Center for elderly) with Heaven Concept. The 
location was planned on Bayan 0727 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Where is the 
road for the location functioned as Primary Collector road. Which is conneting 
between Surakarta city and Wonogiri city. So that, the writer choose that location 
as the place of project development. 
Heaven Concept was applied in all of the rooms, that was stated on Bible if 
Heaven is a big and beautiful place and also as a together and serve heaven was 
known. As Unlimited please. The character of heaven. Atmosphere will be 
refresing and relaxing mind, body, and sat for the aelderlyth heaven atmosfer so 
they could feel calm & pleasure, serve eatch other, also think further the design 
was expected to be able facilitate elderly to enjoy. Similar life. 
Keyword : Elderly, Therapist, Heaven 
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